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KATA PENGANTAR 
 
 
Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 
SWT yang telah memberikan limpahan berkah, rahmad, hidayah, inspirasi, dan 
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada 
waktunya dengan baik. Sholawat dan salam tak lupa penulis ucapkan kepada 
Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat 
Islam semoga tercurah kepada Beliau beserta keluarga dan para sahabat-Nya dan 
semoga kita tergolong pada orang-orang ahli surga, Amin.  
Pembuatan skripsi yang berjudul : “Analisis Pengawasan Imigran Gelap 
oleh Kantor Imigrasi Kelas I kota Pekanbaru” pembuatan skripsi ini bertujuan 
untuk melengkapi syarat memperoleh gelas Sarjana Sosial (S1) di Program Studi 
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 
Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Pada penyusunan ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan dan 
dorongan dari berbagai pihak. Dan semoga Allah SWT memberikan ganjaran 
yang setimpal. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada 
semua pihak yang telah membantu dan memotivasi baik moral maupun materil, 
terutama penulis sampaikan kepada: 
1. Kepada keluarga tercinta Ayahanda (Sarkawi. P), Ibunda (Delima), kakak 
(Nur Jannah), (Herliyanti) dan Adik (Sya’ban Romadona), 
(Abdurrahmansyah) yang tiada terbatas jasa-jasa beliau terkhusus dalam 
memotivasi penyusunan untuk segala penyelesaian skripsi ini sebagai 
kebanggaan saat pulang nanti. 
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2. Bapak Prof. Dr.H. Munzir Hitami, M.A. Selaku Rektor Universitas 
IslamNegri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr.Hj. Helmiati, M.Ag. Selaku 
Wakil Rektor I, Bapak Dr.H Akhyar, M.Ag. Selaku Wakil Rektor II, 
Bapak Dr.Tohirin, M.Pd. Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Mahendra Romus Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial, Ibu Dr.Mahyarni selaku Wakil Dekan I, Bapak Mahmuzar selaku 
Wakil Dekan II,dan Ibu Leni Nofrianti sebagai Wakil Dekan III, beserta 
Bapak dan Ibu Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Rusdi, S.Sos Selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara dan Staff 
jurusan Administrasi Negara yang telah memberikan motivasi dan 
kemudahan berurusan kepada penulis dalam penyelesayaan skripsi ini. Ibu 
Weni Puji Astuti selaku Sekretaris jurusan Administrasi Negara yang telah 
memberikan motifasidan kemudahan dalam bentuk berurusan dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
5. Bapak Khirunsyah Purba Selaku Penasehat Akademis (PA) penulisyang 
telah membimbing penulis selama belajar di Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Ibu Ratna Dewi selaku dosen pembimbing proposal yang dengan ikhlas 
meluangjan waktu untuk membantu dan memberikan bimbingan, arahan, 
mendengarkan curhatan penuh keluh kesah dalam penulisan proposal. 
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7. Ibu Ikhwani Ratna. SE.M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang 
dengan ikhlas meluangjan waktu untuk membantu dan memberikan 
bimbingan, arahan, mendengarkan curhatan penuh keluh kesah dalam 
penulisan skripsi. 
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang sangat 
berjasa memberikan ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
9. Bapak Teddy Kuantano selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan 
Keimigrasian dan segenap Staff Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru 
yang telah memberikan informasai dan arahan serta mendampingi penulis 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
10. Buat teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi Negara Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosil angkatan Tahun 2013 dan yang terkhusus teman-
teman lokal ANA D, Sahabat-sahabatku yang telah mendukung dan 
mendorong dan memotivasi penulis untuk menyekesaikan skripsi ini yaitu 
: Siska Safitri, Arini Ulfa Mawaddah, Lindri Yuliana Putri dan Anisa Putri 
dan sahabat-sahabat seperjuangan yang dari SMP berteman samapi 
sekarang yang banyak memberikan semangat dan motivasinya terhadap 
penulis yakni, Afrilly Firmanila, Wella Andriani dan yang tersayang untuk 
M. Yulis. 
Atas bantuan, bimbingan dan dorongan beserta doanya Kepada penulis 
selama ini, semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan kalian 
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dan semoga Allah SWT selalu membimbing kita menuju jalan yang di Ridhoin-
Nya. Amin ya Robbal’alamin. 
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